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Notre tlopartemeot pour le• rnron 
tout un elage et eat rempli do mn 
nnunaulea, Il 0001 eot,impo~•il•lo 
tlonnor one ldoe de notre ruogoiflqu 
ment. 
Chapeau• 1 Noua avon, on joli 
ment pour I•• chapt'aus de tout .. •"r 
pou••• eoonomleer beaucoup •n oo 
nou• voa chapeau• don et mou•. 
Vetcmonte de de ... u1, une grnnd, 
Mogniflquea Crantff, Oant,, etu. 
gez pu vot lutcreta, mali venez , u 
ph11 bél uoortlment de la vi lle. • 
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